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1 .DOEL VAN KASSIM 
Met KASSIM kan het klimaat in een kas met kl i maatregel i ng 
gesimuleerd worden onder bepaalde weersomstandigheden. Dit 
schept de Mogelijkheid os snel en gemakkelijk de invloed van 
een instelling van de regelaar op het klimaast te bekijken 
of bijvoorbeeld verschi1 lende klimaatregelaars onderling te 
vergelijken» Ook is het «ogelijk de geldigheid van (nieuwe) 
kask 1i maatmodellen te onderzoeken» 
2.OPBOUW EN HUIDIGE IMPLEMENTATIE 
Het hoofdprogramma KASSIfl draagt zorg voor de besturing en 
output van de simulatie. Besturing houdt inï starten, 
stoppen of onderbreken van de simulatie? de "tijd" 
bijhouden, enz. Ook kunnen de simulatieparameters en het 
resultaat van de simulatie op magneetschijf bewaard worden. 
Daarnaast zijn er in KASSIM drie simulatieonderdelen 
( b lokken ) aanwez i g na mei i j k eer. s i gna a 1 genera tor voor o. a « 
simulatie van het weer? een k1imaatregelaar en het 
klimaatmodel (zie fig. 2.i>. Deze blokken zijn uitwisselbaar 
tegen andere? zodat bijvoorbeeld een andere regelaar of een 
gewijzigde versie van het klimaatmodel gebruikt kan worden» 
PROGRAMMA KASSIM 
. • MODS IG REGELA MODEL 
(V/E2RS IG ) (B10REG) (B10M0D) 
genereert : klimaat- klimaatmodel 
-weerssigïialen regelprogramma ' 
-storingssignaleii 
FÏg.~"2.1 Opbouw' KASSIM 
Beschrijving van de momenteel geïmplementeerde blokken: 
De simulatie heeft betrekking op het meet-
van de kassen BIO en Bil. 
en regelsysteem 
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a.wEERSIG: de signaalgenerator voor model en regelaar 
(subroutinenaam: FiODSIG). 
WE EP. SIG genereert: 
i: Het weer van een dag (30 okt.l9S2 Su - léu) 
gebaseerd op metingen overdag. Als nachtwaarden 
worden de metingen van resp. S * 0 0 u en 15.5?u 
aebru i ktbehalve v o o r de straling die qell ik aan 
0 gewaakt wordt. Deze weerssignalen bestaan uit 
de werkel i ik gemeten waarden en uit de 
1 a agfrequent componenten? die d.m.v. off-line 
filtering uit deze signalen verkregen zijn. 
2: Pleetrui s voor metingen aan het kasklimaat. 
3: Temperatuur van het voed i ngswa ter vanuit- de ketel 
voor het model. 
4 : Weer- en tijdsignalen voor de regelaar (zoals door 
de Siemens 330 gegenereerd). 
5: Ren kan eventueel een extra storing op de 
kastemperatuur aanbrengen d.m.v» een verstoring van 
de bu i stemperat-uur (heeft echter geen invloed op 
de retourwatertemperatuur). 
b.SlOP.EG: de kl i maatregelaar ( subrout i nenaam : RECELA). 
Als k1imaategelaar is het vent-1 lat i e en verwarmings-
deel van het regelprograamma voor BIO gebruikt, 
Hierover is het volgende op te merken: 
- het kasmodel heeft slechts "ramen aan de luwe 
zijde"., windrichting is dus niet van belang, 
- het bovennet van BIO is niet in de simulatie 
aanwezig. 
De parameters van deze regelaar zijn identiek met 
die in de werkelijke regeling (zie betreffende 
b i jlage ). 
c«3i0f:0D: het klimaatmodel (subrout i nenaam: RODEL). 
Moor het kaskl i maatmodel heeft BIO "model gestaan".-
echter met enkelzijd ige luchting, permanent aan de luwe 
zijde en zonder bovennet zoals reeds vermeld. Het 
is een quasi-continu model: het continue verloop 
van temperaturen, raa«standen e.d. wordt nagebootst 
m.b.v. integraties volgens de RUNGA-KUTTA 2 methode 
(predictor en corrector). 
Het modelschema is afkomstig van A.J. Udink ten Cat-e 
EUdink ten Cat-e983D en bestaat uit een 
quas i-stat i ona i r en een dynam i sch deel (zie 
fig. 2.2). Het- quas i-stat i ona i re deel berekent de 
stationaire toestand ( vergel i jkbaar met-
langzaam verlopende werkpunten) van het model. 
Deze is enerzijds van invloed op parameters in het 
dynamische deel, anderzijds levert hetP opgeteld 
bij de dynamische signalen, de gesimuleerde 
fysische signalen op (temperaturen e.d.). 
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Het quasi-stationaire en dynamische deel van 
het model vereisen laag- resp. hoogfrequente 
signalen. Voor het oorspronkelijke model zijn 
hiertoe de signalen in en rond de kas gemeten, 
vervolgens gefilterd:, en na voltooiing van de 
filtering aan het model toegevoerd» Met deze 
off-line methode wordt dus een goede 
frequentiescheiding bereikt zonder fasedraa i ing. 
Tijdens de simulatie zijn deze signalen nog niet 
alle bekend, deze hangen immers van het regelen af. 
Uit onderzoek op de LH in Wageninoen blijkt on-line 
filtering (=tijdens de simulatie) van de raamstand 
e « d e bui st e m p e r a t uu r niet t e v o1d o en. D a a rom wor d t 
de raambewe-g i ng niet onderscheiden in een hoog- en 
laagfrequent component. En voor de laagfrequente 
buistemperatuur wordt een vast, instelbaar werkpunt-
gebruikt. Schemars van de twee modeldelen zijn 
weergegeven in fig. 2.3 er. fig. 2.4. 
3. MOGELIJKHEDEN MET HUIDIGE IMPLEMENTATIE 
Enige mogelijkheden met de implementatie zoals beschreven in 
par. 2 zijn: 
- het vergelijken van de effekten van verschi1 lende 
regelaarinstel1ingen op het klimaat. Dit vergel ijken-wordt 
vergemakkelijkt door het tonen van een oude "run" samen 
met de nieuwe. 
- het bekijken van de invloed van het meet-systeem op"de 
regeling. Bijv. de invloed van de tijd, die verloopt tussen 
«eten en regelen (deze tijd kan nl. groter worden door het 
zwaarder belasten ' van .de Siemens-computer).? of de invloed 
van meetruis op de meetsignalen. 
4. HET DRAAIEN VAN KASSIR 
Tijdens hst draaien van het programma heeft de gebruiker- een grote 
invloed op het programmaverloop. Hij kan namelijk op praktisch ieder 
sossent de simulatie stoppen, starten/ herstarten, onderbreken, 
parameters wijzigen, vor« van de output wijzigen, enz,  Deze besturing 
door de gebruiker geschiedt d.a.v. coKsando's. De op een zeker tio»ent 
gedefinieerde commando's zijn zichtbaar op de ter»irial. De betekenis 
en het gebruik var: deze commando's zullen in de volgende beschrijving 
aan de orde komen. De tekst is geïllustreerd «et fragmenten van een 
sifiulatiesessie. Deze bestaan uit zowel de door de gebruiker ingetypte 
tekst (onderstreept) als uit output van het programma op de terminal. 
Een volledige sessie is weergegeven in appendix 
4.1 Inloggen 
Ds toegang tot het computersysteem te krijgen moet men als volgt 
"inloggen": 
>HELL0 288,181/KftSSIH<CR> 
280,161 is het gebruikersnummer en KASSIR het wachtwoord. <CR> is de 
RETURN- of ENTER-toets, deze toets moet altijd ingedrukt worden ter-
afsluiting van een regel. <CR> zal in het vervolg niet Keer vermeld 
worden als deze niet als enige input gegeven wordt. 
4.2 Beantwoorden van vrager.. 
Staat achter een vraag [Y/N3 vermeld dan snoet bevestigend ast 5n 
ontkennend metjNJQ) of slechts <CR> geantwoord worden. Ontbreken de 
rechte haken dan kan men ook bevestigen met _J<A) of _1_ en ontkennen «et 
_N(EE) of 1. Na [SI moet altijd input (meestal een naam) ingetikt 
worden. Vb.: 
>* SIRULATIE DRAAIEN? EY/N3:JL 
>* BEEF TAAKNAAfl CS]: KA5SM 
4.3 Comeandogebruik. 
Het programma wordt bestuurd d.m.v. contsando's. De 
commando's die op een bepaald moment gedefinieerd zijn 
worden getoond in een kader. 
Regels voor het gebruik: 
-Deze commando's behoeven niet volledig ingetikt te worden, als ze 
eenduidig herkenbaar zijn is dat voldoende. Opgemerkt moet worden, da 
spaties, haakjes, enz. binnen een commando niet toegestaan zijn? ook 
al komen deze in de commando-definitie wel voor. Deze dienen namelijk 
slechts ter verduidelijking van de betekenis en het gebruik van het 
commando. 
-Er kunnen meerdere commando's in een regel gegeven worden. Dezen 
moeten gescheiden worden door komma's of spaties. Deze commando's 
behoeven niet perse bij een commando-niveau (menu) te behoren. Een 
ervaren gebruiker kan hiermee tijd besparen, omdat de kaders met 
commando's niet getoond worden zolang nog niet alle gegeven (geldige) 
commando's uitgevoerd zijn. 
Maak kan »en est commando's een of Keer getallen meegeven. Dit is 
aangegeven «set een '»'. Ook deze getallen moeten onderling gescheiden 
worden door komma's of spaties, of eventueel een -teken. 
Voorbeeld van comMandogebruifc bij twee comatando-niveaus: 
»»»»»»»»»»«»»»»»»»»»SSSSSSS»»?1»»»»»»»»»»»»»»*»»»»»»»»»»»»*»»»»»»»?*»!?*»****!*;?*-?» 
»REGELAAR» »SltrNALEK» MODELS »OUTPUT ? 
»INLEZEN PAR.FILE »PRINTEN PARAMETERS »OPSLAAN PARAMETERS »HISSEN PAR.FILES s 
»TSIft»=* »RUH »STOP » » 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»jfSSSSSSSsjrSSSS»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
CDR>OüTPUT »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»SSSSSSSSSSSS-irSSSSSSSSSj?*??***»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
»?R=s ( ter» : 0, p r : 1 ) »RE3ELS/PA3«* »RERORY »FORRAT » 
»TPRINT=» »TAB»=» » »TEKST OUTPUT » 
»PARAMETERS »BRAF»=»,«f» »UITBANGEN »VERDER » 
S*SS»»5S*«»»»*»?»«S?S;Hf»»»»»»»»i ;SSSS»»»»»»»»»»S»»»»»»»»»»SSSS»»»S»»»»«»TSwS*»$:r* 
CDR>°P.-1 .VERDER _ • 
S»»»S»*SS»»»S»SS»»»*»Sst*rs?»*S»SSe?rS»*S»S»£j-*Siir»»s»»S»»»»»»»»S»»»»»S»»»»»S»»»»»»» 
»REGELAAR» »SIGNALEN» »RODEL» »OUTPUT » 
»INLEZEN PAR.FILE »PRINTEN PARAMETERS »OPSLAAN PARAMETERS »WISSEN PAR.FILES » 
»TSIR»-» »RUN »STOP » » 
»5»S»5?»S»»»»»»»S»S»»Sä»SS*»»«»!f!f »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»s»»»»»»»»»»»»»» 
C0fi>M,TAB 1 =3:FAR7v; RUN,OA1=4,V 
4.4 Parameters wijzigen/tonen 
De coastando's voor het wijzigen van paraseters hebben de vor» 'P»=»'. 
Ret dit commando kan men als volgt parameters wijzigen: 
l: P3=l3.é ïdirekt, parameter 3 wordt in 13.6 
veranderd 
2: il ïparaceters wijzigen vanaf parameter 3 
P3. ( 0.8008 )= 13.6 îwijzig P3 van 6 in 13.6 
P4. ( 1.886 )= <CR> îwijzig P4 niet 
P5. ( 8.5888 )=J_ ïstop «et paraseters wijzigen 
3: _P3_ :paraiseters wijzigen vanaf parameter 3 
P3 ( 8.8888 )= 13.6,,S îeffekt hetzelfde als onder 2 
DPR: getallen moeten door komma's of spaties gescheiden worden, 
twee opvolgende komsta's later, betreffende parameter onveranderd. 
Paraseters worden als volgt- getoond: 
i: J°_ :alle parameters worden getoond 
2: T,ll ,188 :toon paraeeters 11 t/it 128 (alleen 
mogelijk als het commando TOOHPARS» » 
gedefinieerd is) 
T,,188 :toon alle parameters t/m 100 
T,11 :toon alle paraeeters vanaf 11 
T ïtoon alle parameters 
9 
4.5 Parameters opslaan, inlezen, printen, of wissen. 
Parameters opslaan: 
Alle paraeeters van het simulatieprogramma kunnen in een file op 
schijf worden opgeslagen. De standaard filespecificatie ziet er uit al 
filenaam.PAR. Filenaam nag daarbij uit aaxi»aal 9 letters/cijfers 
bestaan beginnend «et een letter. Geeft Ken i.p.v. een filenaam 
slechts <CR> dan wordt geen actie uitgevoerd. Als deze file reeds 
bestaat wordt hij overschreven. 
Inlezen van een paraaeterfile: 
Door het inlezen var: een bestaande paraiaeterf i le krijgen alle 
parameters een waarde. Zie voor filespecificatie het voorgaande. 
Wissen van paratteterfiles: 
Evident. 
Printen van parameters: 
Set commando's kan men aangeven welke parameters geprint moeten 
worden, in hoeveel kolommen, of en welke tekst erboven afgedrukt wordt 
en op welk uitvoerapparaat (op ter»ina! of op schijf voor de printer). 
Gebruik voor afdrukken op de printer de standaard filespecificatie 
filenaam.LST (zie ook 'Parameters opslaan'). Bestaat er reeds een file 
met de opgegeven naaia, dan wordt deze niet overschreven, «aar er wordt 
een nieuwe file aangemaakt »et een hoger versienuaaer. Gedefinieerde 
coKisando's: 
»KOLDflfiEKAANT AL-» »TEKST »KASSIfi »REBELAAR » 
»SIBNALEN »MODEL »OUTPUT »ALLEM » 
»VERDER »PR^Ätter»:0,pr:l) » » . * 
4.6 Siaulatietijden instellen. 
Tonen van de ingestelde siaulatietijden gaat als volgt: 
CDF»T5IH 
1. TEEFs- 1.000 3.TSTART= 0.0000 5.TINTER- 100.0 
2.___ DT= 0,2000 _ 4. TEND= 1000,.. 
Betekenis van deze tijden: 
(Alle tijden zijn in minuten tenzij anders vermeld). 
TBEfi :befionstertijd «eet- en regelprograwfta 
DT :integratieinterval voor quasi-continue 
integratie (RUHBA KUTTA 2de orde) 
TBTARTjTEHD :resp. begin- en eindtijd simulatie 
TSTARTCB"betekent "inslinqeren" tot TSItt=B 
TSTART=TEHD betekent geen eindtijd 
TINTER : interrupt ie-interval: telkens wanneer deze 
tijd verstreken is volgt een "INTERRUPT" 
Deze tijden worden gewijzigd als beschreven onder "Parameters 
wijzigen" (par. 4.4), bv.: 
ID 
CPn>T5-lQ 
5.TIKTER( 30.00 )= 10.00 (bevestiging door program*^) 
4.7 Starten/stoppen siaulatie 
Set hst EöKKando 'RUH' wordt- de siKuIatie gestart. De s I «ui at is loopt 
ver-volgent tot dat er sen "Interrupt" gegenereerd wordt, of tot de 
sïïulstisti jd verstreken is ( T B Î fs > -TEND). Is de sisulatieti jd 
verstreken en wordt de slusulatie niet verlengd, din Keert het 
progressa terug naar de beginsituatie waarin het co«r.ando TRUN' wer-d gegeven. 
4.C "Interrupt". 
Eer "interrupt" wordt gegenereerd telkens als de interruptietijd 
TlftTER is verstreken. Bij een "interrupt" heeft «en de gelegenheid 
parar.eters te wijzigen en/of de sisulatie te herstarten ('RESTART'), 
te vervolgen ('CONTINUE') of te stoppen ('STOP'). 'RESTART' is gelijk 
aan 'RUK'. Ka 'CONTINUE' wordt de sisulatie voortgezet vanuit de 
toestand vlak voor de "interrupt", eventueel »et gewijzigde 
paraseters. 
4.? Output: presentatie van de simulatieresultaten 
De verschillende siewlatiesignalen kunnen als grafiek of als tabel 
getoond worden, op de ter»irial of (via een file) op de printer. 
Tegelijkertijd kunnen signalen van een opgeslagen siaulatierun 
vertoond «orden. 
4.?.-l Definieeren van te vertonen signalen, 
als tabel: 
Het het coassando 'Tft8i=j' wordt het sisulatiesignaal j als i-de output 
in een tabel gedefinieerd. Het wijzigen van deze definities gaat op 
dezelfde wijze als hij parameters. Er kunnen aaxisaal 6 signalen op de 
tereinal en ? op de printer vertoond worden. 
Als grafiek: 
Set '3RAFi=j,ï,n' wordt signaal j als grafiek nr. i gedefinieerd set 
ils einfeu» schaalwaarde e en «axitsu» n. Zowel op de terminal als op 
de printer kunnen 9 grafieken tegelijk getoond worden. 
Een overzicht van namen en eueeers van de siaulatiesignalen krijgt «en 
tet het CDfiiüando 'UITGANGEN'. Gebruikt «en negatieve signaalnussers, 
dan worden signalen van een opgeslagen simulatie getoond (zie par. 
4.?.4). 
4.?«2 Layout van output-
Tabel: 
Een tabel heeft als kop de huidige da tue en tijd;. een twee regel ige tekst er: namen van de kolo»»en. Deze kop verschijnt boven iedere 
nieuwe fcladzîjde. De tekst en het aantal regels per bladzijde 
II 
(maximaal 63) kunnen m.b.v. de coamando's 'TEKST' en 'REGELS' worden 
opgegeven. f)e eerste kolom van de tabel is de simulatiet-ijd, daarnaast staan de opgegeven uitgangen. 
Erafiek: 
In grafiekvorm heeft de uitvoer ook een kop «et datum, tijd en tekst. 
Sovendien zijn de signaalnamen en bijbehorende schalingen verweid. 
Deze kop kost slechts eenmaal voor. De grafieken worden voorgesteld 
met de graf ieknuntners (1-?), waarbij een hoger een lager nummer 
kïf! overschrijven. Het vlak van de grafiek wordt begrensd en in 5 
celen verdeeld d.m.v. stippellijnen. Haast de grafieken worden de 
simulatietijd en de waarde van het signaal van grafiek 1 afgedrukt. 
4.9.3 Opslaan van simulatie 
S.fc.v. het commando 'REfiDRY' kan sen aangeven dat de simulatie 
opgeslagen moet worden. Later wordt gevraagd DE een filenaam, gebruik 
hiervoor de standaardvorm filenaam.fO. Dok moet de bemonstertijd, 
start-tijd en printinterval opgegeven worden. De starttijd is de 
starttijd voor het opslaan van de simulatie, deze kan niet kleiner dan 
6 zijn. Op de "prIntmomenten" worden dan de (door TAB of GRAF) als 
output gedefinieerde uitgangen opgeslagen. Dit- geldt alleen voor 
positieve ui tgangsmittmers. 
tijdens het vervaardigen van een REPïDRY-file 
sogen TBER, TSTART en TPRIKT niet gewijzigd worden, 
sijzigen van andere parameters is toegestaan. 
4.9.4 Vertonen van opgeslagen simulatie. 
Beeft men met TAB of GRAF negatieve signaalnummers op, dan worden deze 
signalen gelezen uit een RERORY-file. De naam van deze file wordt 
later gevraagd door EVALUATIE. Dan worden er ook een aantal gegevens 
van de RERORY-file getoond namelijk: 
-TSTART :simulatietijd van het eerste record (=regel 
met data) 
-TEERjTPR :de simulatieparameters TSEfi en TPRINT moeten 
hieraan gelijk zijn, omdat deze gebruikt 
worden bij het zoeken in de file. 
-Tijd van het laatste record 
-Hummers en namen van de opgeslagen uitgangen. 
OFR: Zolang de siaulatietijd kleiner is dan de starttijd van de 
KEfïORY-f ile, of groter wordt dan de eindtijd krijgen de 
,!evaluat-ieuitgangen" de def'aultwaarde -327^S. 
4.9.5 Verklaring outputcoemando's en -parameters. 
Coeeando's." 
*PR=sCter«:ß,pr:l} *REGELS/PAG-s »RERQRÏ »FORRAT * 
*T?RINT=s »TAS*** * «TEKST OUTPUT s 
»PARAMETERS *8RAF*=*,*,* »UITGANGEN «VERDER « 
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r?RÎNT=* 
PARAMETERS 
?.EBELB=* 
TAB«=* 
.IE J5 DR Y 
'JITGAMGEN 
F3RÄAT 
TEKST 
vERDER 
îopgeven van uitvoerapparaat 
îprintinterval, 
>0: alleen printen voor TBIR>6, 
<0: ook " ins I i ngeren" tonen 
:toon parameters 
laantal regels/pagina (alleen voor tabel) 
ïtoon/wijzig uitgangen voor uitvoer als TABEL 
:toon/wijzig uitgangen en schal Ingen voor 
uitvoer als grafiek 
:bewaar simulatie op schijf/s^p opïl&m 
ïtoon uitgangsnamen «et hun momentane waarden 
:eigen FDRKAT voor tabel (werkt nog niet) 
:definieeren tekst boven output 
ïklaar «et definieeren van OUTPUT 
Betekenis parameters: 
PR,TPF.IHT,REBELS :zie bovenstaande coasando's 
GRAFSW =0/1 * switch voor tabel/grafiek, wordt 
autoaatisch gezet »et TAB of BRAF coatende 
K?1E:W =6/1: er wordt niet/wel een OEflORY-f i le 
aangeaaakt 
OUTFi ïuitgang die in tabel of grafiek getoond wordt 
HINi : « i n t »u« waarde van BUTPi voor grafiek 
fiAXi ïidem maximum waarde 
4.10 De blokken REGELA, WEERBIB en fiBDEL 
fi.b.v. de commando's 'REGELAAR*','SIGNALEN*' en 'BODLE»' worden 
respektievelijk REBELA, WEERSIG en ÜDDEL aangeroepen. Moor 's' wordt 
de fiodus ingevuld. 
4.10.1 Elokaodi. 
De siaulatieblokken kennen verschillende modi, naaelijk: 
1: informatie verschaffen aan het hoofdprogramma 
2: paraaeters wijzigen 
3: blok in begintoestand voor simulatie brengen 
4: simuleren 
5: afsluitende acties. 
Voor de gebruiker zijn alleen ssodus 2 ers eventueel 3 van belang. 
4.13.2 Blokcommando's. 
Sinnen de blokken zijn onder aodus 2 de volgende coasaando's 
çedsf i n i eerd: 
PAR*=* ïwijzigen paraaeters 
T00NPARS(* *) ïtonen parameters 
VERDER ïklaar, terug naar hoofdprograaaa. 
4.11 Ns de cicuUtis: printen en wissen van tiles, 
rrirten: 
lodrj de sisulatie gestopt is, wordt een overzicht getoond var: alle 
LST-files. vervolgens kan sen de te printen files op géven, in een 
regel (door 'so«»a's gescheiden) of onder elkaar. Laat #en hst 
versientier fe'eg» dan wordt de file set het hoogste nueaer gekosen, 
ïeeft ser slechts <CR>, dar gaat het programs* verder, 
p I C C C«-' ® 
vervolgens kar eer: files »isssn;. hierbij soet de volledige f : lenaäK opgegeven worden, dus inclusief versienu-ser (Jvn). Heeft men geen 
versienuïter opgegeven dan wordt voor iedere file bevestiging 
gevraagd, antsroord œet YCES) » M C D > » 0(0): wis deze en sile volgende 
files, of 3<L'IT): stop set sissen. Overigens geldt hetzelfde als bij 
printen. 
f'urge: 
Purge betekent: sis alle versies van een file behalve de laatste. Wees 
voor "purgen" of wissen er zeker var- dut te printen files ook geprint 
2? j.ni 
. PARAMETERS VAN BIOREG 
. 1 ? arasieterwa arden 
m r\ _ » r. r r:r- - 1.000 — zz 0.0000 101 = 100.0 
— 0.0000 — zz 0.0000 — =r. 0.0000 
— = 0,0000 — " 0.0000 — 0.0000 
— 0,0000 — £ 0.0000 — ::: 0.0000 
— = 0,0000 _ _  zz 0.0000 105 = 40.. 00 
— — 0 ,.0000 — zz 0.0000 106 9.000 
— 0.0000 zz 0.0000 — - 0.0000 
— — 0.0000 — zz 0.0000 — 0,0000 
— 0.0000 _ _  zz 0.0000 _ _  - 0.0000 
— 0.0000 60 zz 8.000 110UERUf?= 1.000 
- - r: 0.0000 61 zz 4.000 111 20,00 LRAAfi= 1.800 62 zz. 23.00 112 20.00 
— zz 0.0000 63 zz 0.0000 113 == 0.0000 14. LvERW- o.sooo 64 zz 3.000 114 -120.0 15. L«AX = 30 u 00 65 zz 0.0000 115 s; -120.0 
— 
= 0.0000 66 zz 20.00 116 zr 1.000 
— r; 0.0000 67 zz 4.000 117 =: 1.000 
— = 0.0000 68 zz 0.0000 118 1.000 
— == 0.0000 69 zz 23.00 11? s 0.0000 
•- r: UEMT?"- 1.000 70 Zl 4.000 120 = 0.0000 
21 - 24,00 71 zz 0.0000 . 121 = . 310.0 " "5 zz 24.00 72 zz 100.0 122 0.0000 
23 zz 0.0000 73 zz 0.0000 123 = 0.0000 
24 ZZ 0.0000 — zz 0.0000 124 3S -120.0 
25 zz 0.0000 — zz 0.0000 125 = -120.0 
26 = 1.000 — zz 0.0000 126 = 5.000 
27 = 1.000 — ZZ 0.0000 127 =: 15.00 
iL. *_/ zz 1.000 - - zz 0.0000 128 — 5.000 
2? = 0.0000 — = 0.0000 129 =: 28.00 
30 0.0000 — s 0.0000 130 5.000 
31 = 0.0000 — zz 0.0000 131 100.0 
32 0.0000 — = 0.0000 132 =: 100.0 
33 =: 0.0000 — = 0.0000 133. 01 = 8.000 
34 = 0.0000 — =t 0.0000 134. 6183= 0.3300E 
35 n 0.0000 85 zz 10.00 135. CF:P î = 5.000 
36 zz £.000 86 zz 20.00 — ZZ 0.0000 
37 =r 4.000 87 r: 10.00 — ZZ 0.0000 
38 2S 23.00 88 zz 0.0000 — ZZ 0.0000 
3? rz 0.0000 89 zz 10.00 — ZZ 0.0000 
40 3.000 90 zz -10.00 — zz 0.0000 
41 zz 0.0000 91 zz 4.000 — zz 0.0000 
42 'sz 20.00 92 zz 10.00 — zz 0.0000 
43 zz 4.000 93 zz 0.0000 _ _  zz 0.0000 
44 == 0.0000 ?4 zz 3.000 — zz 0.0000 
45 = 23.. 00 95 zz 0.0000 _ _  zx 0.0000 
46 = 4.000 96 zz. 20.00 — zz 0.0000 
47 5T 0.0000 9? zz 4.000 _ _  zz 0.0000 
45 = 100.0 98 zz 0.0000 — zz 0.0000 
— r: iO.OOOO 99 zz 10.00 — zz 0.0000 
— rr 0.0000 100 zz 4.000 — zz 0.0000 
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5-2 Betekenis parameters. 
GERAET: PLSK(01,01) BIBNAME:QSB. ELNAME: HB10 
1 /#HB10 
2 
3 
4 NAAM :HB10 
5 DATUM :22 FES. 1983 
6 BOEL :BESCHRIJVING PARAMETERS REGELAAR B10/B11 (B10REG) 
7 BOOR ïGERARH V. STEEKELENBURG 
8 
10 
11 PARAMETERLIJST B10/B11 
12 PARNR 
13 REGELING DOOR DE COMPUTER? GEEN REGELING = 0 1 
14 DOOR DE COMPUTER = 1 1 
15 INSTALLATIE PARAMETERS 
U LOOPTIJD 
17 RAAMSTAND O 1.8S/Z 12 
18 VERWARMING 0.8S/GR C 14 
19 VERWARMING MAX S 15 
20 
21 
22 
23 VENTILATIE 
24 DOOR DE COMPUTER? NIET #1 20 
25 UEL =1 20 
-2é SETPOINTBEREKENING 12 PARAMETERS 
27 NACHTTEHPERATUUR GR C 21 
28 DAG TEMPERATUUR GR C 22 
29 BEPALING NACHT/DAG 
30 ASTRONOMISCH -0 23 
31 ZONOP MINUTEN 24 
32 ZONON MINUTEN 25 
33 ABSOLUUT «0 23 
34 NACHT/DAG MINUUT 24 
35 DAG/NACHT MINUUT 25 
3é VERANDERING SETPOINT 
37 OPWARMEN MIN/GR C 26 
38 AFKOELEN MIN/GR C 27 
39 LICHTVERHOGING SEIZOENSAFH? 
40 WEL =0 28 
41 NIETÜ0 28 
42 MIN STRALING J/CH2/H 29 
43 MIN VERHOGING GR C 30 
44 MAX STRALING J/CM2/H 31 
45 MAX VERHOGING GR C 32 
U BEGRENZINGEN RAAMSTAND IN PROCENTEN 
47 BEREKENING NACHT/DAG 
48 ASTRONOMISCH =0 33 
49 ZONOP MINUTEN 34 
50 ZONON MINUTEN 35 
51 ABSOLUUT M 33 
52 NACHT/DAG MINUUT 34 
53 DAG/NACHT MINUUT 35 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
6 2  
61 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
79 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
8? 
9« 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
1 1 0  
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HINIMUM RAAMSTAND NACHT BUITENOHST.AFH. 
TEMP AFHANKELIJK 
MIN TEHP GR C 36 
MIN FACTOR 1 37 
MAX TEMP GR C 38 
MAX FACTOR 1 39 
WINDS AFHANKELIJK 
MIN UINDS M/S 40 
MIN FACTOR 2 41 
MAX UINDS M/S 42 
MAX FACTOR 2 43 
FACTOR =FACT0R1+FACT0R2 
MIN FACTOR 44 
GROOTSTE MINIMUM 45 
MAX FACTOR 46 
KLEINSTE MINIMUM 47 
MINIMUM RAAMSTAND DAG BUITENOHST.AFH. 
TEMP AFHANKELIJK 
MIN TEMP GR C 60 
MIN FACTOR 1 61 
MAX TEMP GR C 62 
MAX FACTOR 1 63 
UINDS AFHANKELIJK 
MIN UINDS it/S 64 
MIN FACTOR 2 65 
MAX UINDS M/S 66 
MAX FACTOR 2 67 
FACTOR -FACT0R1+FACT0R2 
MIN FACTOR 68 
GROOTSTE MINIMUM 69 
MAX FACTOR 70 
KLEINSTE MINIMUM 71 
MINIMUM RAAMSTAND NACHT VAST 45=47 
MINIMUM RAAMSTAND DAG VAST 69=71 
MAXIMUM RAAMSTAND NACHT 48 
MAXIMUM RAAMSTAND DAG 72 
MIN. REL. RAAMSTANDUIJZIGING (0-100.) 73 
MAXIMUM RAAMSTAND BIJ REGEN 85 
MAXIMUM RAAMSTAND 87 
BIJ STORM M/S 86 
MAXIMUM RAAMSTAND 89 
BIJ VORST GR C 88 
BEREKENING RAAMSTAND 
BANDBREEDTE" BUITENOMST.AFH. 
TEMP AFHANKELIJK 
MIN TEMP GR C 90 
MIN FACTOR 1 91 
MAX TEMP GR C 92 
MAX FACTOR 1 93 
UINDS AFHANKELIJK 
MIN UINDS M/S 94 
HIN FACTOR 2 95 
MAX UINDS M/S 96 
MAX FACTOR 2 97 
FACTOR =FACTOR1+FACT0R2 
MIN FACTOR 98 
MIN BAND 99 
t i l  
1 1 2  
113 
114 
115 
116  
11? 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
1 6 1  
162 
163 
164 
165 
166 
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MAX FACTOR 
MAX BANS 101 
BANDBREEDTE VAST 99=101 
VERDELING RAAMSTAND OVER OOST EN WEST 
RAAHSTAND LIJ-LOEF 105 
STORM ALLEEN LIJ M/S106 
VERWARMING 
DOOR DE COMPUTER? NIET #1 
ÜEL =1 
SETPOINTBEREKENING 12 PARAMETERS 
NACHTTEMPERATUUR 
DAG TEMPERATUUR 
BEPALING NACHT/DAG 
GR 
GR 
ASTRONOMISCH =0 
ZONOP MINUTEN 
ZONON MINUTEN 
ABSOLUUT #0 
NACHT/DAG MINUUT 
DAG/NACHT MINUUT 
VERANDERING SETPOINT 
OPUARMEN MIN/GR C 
AFKOELEN MIN/ßR C 
LICHTVERHOGING SEIZOENSAFH? 
ÜEL =0 
NIETÜ0 
110 
110  
1 1 1  
112 
113 
114 
115 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
118 
MIN STRALING J/CM2/H 119 
MIN VERHOGING GR C 
MAX STRALING J/CH2/H 
MAX VERHOGING GR C 
BEGRENZINGEN 
BEREKENING NACHT/DAG 
ASTRONOMISCH =0 
ZONOP MINUTEN 
ZONON MINUTEN 
ABSOLUUT M 
NACHT/DAG MINUUT 
DAG/NACHT MINUUT 
120 
121 
122 
MINIMUM NACHT 
MINIMUM DAG 
MINIMUM DAG VAST 
MAXIMUM NACHT 
MAXIMUM DAG 
BEREKENING WATERTEMPERATUUR 
MODIFIED PI 
123 
124 
125 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
128=130 
131 
132 
Cl (5-15) 133 
GIHAST (0.033) 134 
CHF'I (5-10GR C) 135 
STRALINGSAFH 
MIN STRALING J/CH2H 
GROOTSTE MINIMUM 
MAX STRALING J/CM2H 
KLEINSTE MINIMUM 
6. PARAMETERS MAM WEERSIG 
=• -1 Raraststerwaarderc 
1.Dr UIS = O „ 0000 
2.TDEUI3- ISO.Q 
I.rD5L':3= 1440. 
4.7vC-ZD3 = SO „ GO 
5.DVOED = 0.0000 
6. PMOED = 70.00 
7 « RUISKS- 0 » 2éOOE~01 
8.RUISBS- 0.370ÖE-01 
9.RUISRR* ' 0.3000E 
S steken i s parameters 
r. 5 •: : T c 
TD3L/IS 
?D3UI3 
TvOEDG 
r-'.:OED 
PVOED 
RUISKS 
RUIS3S 
RU12?« 
: hoogte van pulsvor« i ge buisverstor1rcg 
bedoeld als verstoring door 
bui t enk ! i staat, beïnvloedt de 
bu i steapsratuur self niet 
: breedte van puls 
: periodeduur pulsreeks 
: ge« i ddelde temperatuur voed i ngswater 
(wa ter va n de kete1) 
; amplitude sinusvormiqe verstoring 
voed i figs water 
îper i ode van sinus 
: C-RUISKS ,+P.UISKSJ: bereik uniform 
verdeelde meetruis van kasteetp. 
: bere i k aeetru i s van bu i stetsp « 
^bereik «eetruis van raawstand 
7. PARARETERS VAN B10P10D 
7.1 Bloksche»a van model 
Ï2SG0 
STEALG 
KIEDG 
ÏA.TUG . 
TLEL1 :BSSO(TBSGO-TKSG )0,4É 
1AJJÎ+KIER KSV J 
SVG I 
TKBG 
ETA m 
ÏKSG 
ICRSS 
? , 1 
> CKSS 
TKVG 
KSG 
Fig. 7-1s Quasi-stationair kasmodel. 
1 O 
W2HJL KSV _j 4 TATIÎG-TKSÛ TDEL2 K2 ,-TKY TAU2.s + 1 4-* 
PSV 
DSTIiAi TDEL3 K3 y 
TAU.?, s + 1 
Pig. 7-1b Dynamisch Icasmodel. 
7.2 Parameterwaarden 
1.CKSS = 725.0 
2.TP1EET = 0.8000 ló.TBSGO= 65.00 
3.DZETA = 1.000 17TKASG0= 20 » 00 
4 » ETA = 1.250 18.TAU1 =• 20.00 32. TDEL1=- 7.000 
5.K2 0.1000 19.TAU2 = 20.00 33 uTDEL2= 0.0000 
ó-K3 - 0.7472E-01 20.TAU3 = 27 i. 60 34.TDEL3= 1.000 
7.K30 rr 0« 8120E-03 21.TAU4 = 2.000 35.TDEL4= 6.000 
S-KB1 = 0.2140E-02 
9,KSSSO " lu 000 
ÎO-KRSS = 7.700 24.LKLEP" O.IOOOE-Ol 
11.KIER 1.000 25. LRAAîl^ 0.30Ö0E-01 
12 «KP; 0.5Q0QE-01 
13.KSv = 0.6400E-01 
14.SUO 0.2000 
Opr: - Waarden volgens CUdink ten Cate?19833» 
- CKSS - 43700/óD: schaling wegens ai in. i .p. v- sec 
als tij dseenhe i d. 
- ETA = 0 . 4 5 CK* ft * r:/y 1 * 10**4/3600 = 1 . 25CK^Cr:^:Cn/J3 
- evenzo: K3: 0.026? -> 0.7472 
- K2 en TAU2 volgens Cv. Steek e 1 enb ur g 1982 3 : 
K2 " 0.17*0.035/KSV. 
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7.3 Betekenis parameters en siqnalen 
ryc-C: 
'AU! TAU2 , TAU3 , TAU4 
TDELI ,TDEi_2, TDEL3 , TDEL4 
KB G, KSi 
KBSSO 
KIER 
KPî 
KSV 
SVQ 
TBSGO 
TKAS60 
LKLEP , LRAAM 
DSTRAL.STRALG 
DWIND,WINDG 
DSV,SV6 
TATMG 
KLEP 
RAA." 
TBB,TRET,TVOED 
* t / * r. 
DIES,TBSGO 
TKB,TK3G 
TKSTKSG 
TKV, TKv'G 
TKSG 
! dsfsp i nqsfak t or voor TKASG 
(greenhouse heat capacity J/(K*M*M>) 
! t i j d t us s en reqelaaract i e en sieet.corsent 
C « i n. ) 
! v0s 10r*k i hQ c|us s i -s t s "t- iona î ? 
vent ilat ievoud 
! "F p ü c "t is /' v p ?x s t.. 9 p K i n 3 cj u & s i s "t 311 o h s i r* s 
stra1i ng 
! verst- <i fak toren hooqfreq. overdrachten 
vent i lat i e en stra 1 i nq -> kastemp . 
: t i jdkons tant-en (et in.) van 
hoogfreçu. overdrachten van resp« 
buis ,ventilatie,stra1ing ~> fcastersp. 
en overdracht voor retourwatertewp. 
I dode t i j den (min.) van 
hoogfrequ. overdrachten van resp» 
bu i s vent i lat i s,stra 1 i ng ~> kasterap. 
en overdracht voor retourwaterteîsp. 
; versterk i ne; buis (hooqfrequ. ) 
: verbenigvuïdigfaktor stationaire buis 
; invloed buitsnte^p. via dek en wanden 
( h ea t transf er coef f i c i ent W/ ( K*M*M) ) 
llek van kas als raamkier in % 
: faktor voor afkoeling buis 
Ifaktor voor ventilatievoud berekening 
: ventilatievoud bij aanvang 
simulatie (1/H) 
: werkpunt buistemperatuur 
Ibeginwaarde quasi-stationaire -
kastemp. 
: looptijd mengklep en raa« (min./%) 
! ineremente1e? resp. quasi-stat. 
stra1i ng 
(radiation flux density, J / (CPi£CFt*H) 
Idito wind (M/S) 
ld ito ventilatievoud <1/H) 
: quasi-stat. buitenteap. 
: kiepstand (0-90%) 
lraa«stand (0-100%) 
: aanvoer-, retoui—3 resp. 
voedingswater temp. 
: kasluchttewp. 
:incr.? resp. werkpunt buistemp. 
liner., resp. quasi-stat. invloed 
buis tersp . op k a s temp. 
:d i to straling -> kastemp. 
:d i to vent i!a t i e -> k a stemp. 
: quas i-stat. kasterr.peratuur 
S. OMER!ICHT UITGANGSSIGNALEN 
:J : t ganger» BIOREG: 
1_ ^ PULë 
•-• Ti.;': rs 
2 . 
~ -D 5^6 SI 
; ,SPvERW 
P.SPvENT 
1G.3ETPW 
v I tq-;nqon WEERSIG: 
Ü.STRAL 
12.TAT?! 
1-t.WIND 
25.LICHT 
lé.WINDV 
17.STRAL6 
13 , TATÏIG 
19.WIHDG 
20 -TvQED 
21 - DBUIS 
22<.RUIST 
23 - RUISB 
24.RUISR 
Uitqanqen van B10MÖD: 
2 6 - T K A S fi -
27TBUISM ; 
2 5 . R A A W I  
30.TKAS 
31.TBUIS 
32. SM 
33-BVG 
34TBUISG 
36.TKASS 
37.KLEP 
ZS.RAAÎ1 
rpuls voor markering beg in 
bemonster :nterva1 
: aanstuurt i jd klep 
: aanstuurt i jd raas-
:setpo Int raamstand 
ïsetpo int verwarft* i ng 
rsstpo int ventilatie 
:setpoi r.t bui stomp» 
: straling (J/CM2/H) 
: bu i tentsaperatuur 
lwIndsnslhe i d 
:STRAL, afgevlakt voor regelaar 
:WIND, afgevlakt voor regelaar 
:"laagfrequente" STRAL 
:laagfrequente TATM 
: 1 a agfre quente WIND 
: tempera tuur voed i ngswater 
:pulsvormI ge verstoring, wordt .bij 
DTBS opgeteld in hoogfrequent model 
;meetruI s van TKASfl 
: moetrui s van TBUISPi 
: meetru is van RAAM?1 
: geweten kastemperatuur 
: gemeten buistemperatuut 
ïgemeten raamstand 
: kastemperatuur 
: b u i s t e m p s r a t u u r 
: v e n t i 1 a 11 e v o u d 
: laagfrequente SV 
:we r k p u nt b u i s t emperatuu r 
: laagfrequente TKAS 
: kiepstand 
-ïwerkelijke raamstand 
00 
ùt û p P jv j2* T x A 
L ITERAT'JURVEP.W IJZINSEN 
; teekslenburg ? G.C.P.. van, 1982, £sn vert i lat i erecelaar voor 
tuinbouwkassen op basis van weertypen i ng. (afstudeer-
versla Q CCA-7.S10-AS2.COS(281) ). Afdeli nq der ~U s. lektrotechn i ek > T.H. Delft. 
ten Gate, A.J., 1983, Model 1 snç and (adaptive) control 
of oneenhouse climates. (Proefschr i ft ).. L.H., !.! s zt ?* a f* ». n ^  s n • 
Wel, £„ var. der, en J. van de Vooren, 1981, IJken van 
thermokoppels in de klimaatkas op het Proefstation 
voor Tuinbouw onder Glas, Naaldwijk. (Intern rapport 
H-FEKÏIX S 
vüür.SEE LD SlïULàTIzSEESIz 
[•e ter.st cis iijdsr.s de sessis ixcstypi vsfî is onderstreept. 
Inçes.;: ronger: iekst is c 0*7,enta er. 
>riLLD 220^21/KftgSZ* 
RSX-llf! BL32 El,542 System NAALD* 
20-AU9-Î3 11:13 Lagged Dn Terminal TT5: 
Sood ^c?'-ni ne 
fi:TI?îE 
selcose to RSÄ-11B V4.D-8 timesharing 11/44 
s«*«*»*« COMPUTER SYBTEElî PROEFSTATION NAALDWIJK ******** 
Vrijdags gaat de cosputer if» verband set back-up sa ken os 16.00 uur uit. 
Tevens- «orden alle files op de laatste twee na uit het systeem 
verwijderd. 
>31061H.CRD \ • 
*>: 
>î SIMULATIEPAKKET K A S S I fi ; 
>r 
>; 
>Jln dit progr-asma sullen achtereenvolgens verschillends fasers 
>?doorlopen worden. Een fase overslaan kan door RETURN te geven 
>ïzodra een filenaas gevraagd wordt. 
>? SIRÜLATIE DRAAIEN? EY/N2: 
>?AAHSfEZIBE SIfiULATIETAKEN (*.TBK)> PARAMETER- EH REfiDRVFILEB (*,?AR?*.?:ES) : 
Directory Dfï2;C2D0? 1012 30-ALiß-£3 11114 
K.H35IFLTSK?1 20S » C 26-AU5-S3 14:3Ê 
CönP.PARf1 3. 13-JUH-S3 11:55 
DEfiö.PARJl 3. 29-AÜB-53 li ; 13 
KA;SI?!.PAR» 1 3. 26-APR-83 10:3? 
SSCIL.rAR»1 3 „ 05-APR-Î3 o?:5é 
RAA».. PAR? 1 3. 01—AUG—S3 17:02 
«EET3D03»f.En?l 33. iö-JUN-S3 12:1? 
OSCIL.RESîl 10. 14-JUH-S3 14:30 
RAAr^nEBJl ?. B1-AU3-83 "• A • *7 • ft . w -
Toti:l of 2SÜ./22-0. r» 1 tii ».• i: in ?. files 
24 
> -HEF TAAKHAAP. iSll KFCBSIFÈ 
"•? extensie .TSK zêg tteggslsien morden. 
— SZ.^LATIErRDC-RAFïHA KA3SIB 
PARAMETERS <ALS AFslEZIB 
£££? - I_Er;^--:r! I 0£r!D.?AS 
<CR>) I 
ïïiïïïïïï.iïïï^^j^!fï^jïUjï?jïj|Sïïïï^|fijjfï|:ijj;ï|;sïs;ri:l>xlTrT!iif¥ïTT*TtTi:Tï*?:Tï?** 
*R£3£LA:AR- sSIOHALE."* ^PiODEL^ «OUTPUT * 
-INLEZEN ? AR.FILE *?RIHTEH PARAMETERS »DPBLAftH PARAMETERS -kilBSEH PAR.-ILES s 
- zzlr: '--~ *RUrf ^BTOP * ^ 
rr«SS-%fi:iT;-i;T 
^rr.^{U-r:D??r:i) ^REOELB/rA3~^ ^HEFIORY ^FORrlAT * tT?RIMT=- STMSS»? S *TEKBT OUTPUT -
^PARA^STEP.S 5?3RAF*~S,*,'I ^UITGAMOEN »VERDER -sssÄÄi^ii^sj;aas?TrrrSS»S-f*5r*SsSs»T?Srr-rr*SSSSSS*:TrSSSffr*sg?rr!f!fSsff*S?wSSSS*!-S<fSS 
CD-IM-::-- •'•:,• Al ,3£fi, PAR ,T?R=--S 
ïrv'L-Ic: L52J3£ndcT£ceI: 
UIT: 
TAS : 
: £l l 
ionen van de uitgangen set hur: huidige. »«:erde 
timen var: de uito*r:t-en die in de tabel koaen 
wijzi gen van uitgangen in tabel, bij eerste 
heg ; nrisnd sra^ REfiORY-file openen/sluiten 
PARI ionen ven psr^setens 
TPR-5 : wijzigen psrs»eter TPR 
IMPULS = 0.0000 *15.LIDHT= 0.0000 
2.TKLE- = 0.0000 ié.fe?INDV* 0.0000 30.TKAS = 0.0000 
2.TRAAF; = 0.0000 17BTRAL£= 0.0000 31.TBüIB= O-.OOOD 
1S.TATRB= 0.0000 32.BV = 0.0000 
19.SIHDB* D.DODö 33.BvB = 0.0000 
20.T!/0£D" 0.0000 34TBUISS= 0.0000 
7.S;RAA?= 0.0000 21 .DBüIB- 0.0000 
S,S?vERk!= 0.0000 22.RÜIST= 0.0000 3é.TKAS8= 0.0000 
7.5?vEKT= 0.0000 "23.RUI BS = O.DODO 37.KLEP = 0.0000 
10.SET?y= 0.0000 24. RÜISR= 0.0000 38. RAA?! * 0.0000 
il.BTRAL= D.DOOö 
12.TATrl = 0.0000 26.TKAS?!- 0.0000 
27TBü!Sn= 0.0000 
- 0.0000 23.RAA«*= 0.0000 
DUT? ! 26.00 OUT?4 = 27.00 DUT?7 = 0.0000 
OUT?2 = 3.000 CUTP5 - 23.00 OUT?S * 0.0000 
DUT? 3 = P.ODD OUT?6 « 0.0000 OUT?? = 0.0000 
DUT?I ( 2£.00 )=•• 2é,0)'£,27,0,l?,lS,S 
0UTP2 ( B .000 •= 0.0000 
OUT?3 ( r .000 V~ 3.000 
0UTP4 { 27.00 > = 27.00 
OUT?5 ( 25.00 > = 0.0000 
SüTré ( 0.0000 )- 17.00 
0UTP7 ( 0.0000 >= 13.00 
OUTPS { 0.0000 ) = 
nEnORY-f: Is openen?J PR = 0.0000 REBELB 20.00 flWCy :: 1.000 -ppTfOT - 1.000 GRAFSW * 0.0000 
TP RI HT \ 1.000 )= 5.000 
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-?R- ~ ( terk;D > p r: 1/ »RE5ELS/PAG** *?ODRY «FORflAT * 
-TrRIHT=* *TA3*=* t 'TEKST OUTPUT s 
-FA-'METERS »SRftF*«»,*,* tUITOAMOEN HERDER * 
r-r;r:'-.: irs ".TC --•••• r —w — • 
Klsar set output der i n ieerer;. 
trsr- v * 
•HEF FILENAAFlI DESD.SEfi 
GEE- SEÎ-DHFTEF.TIJ0: i 
ET h F. T TIJD BI^ULATI E E ö ïSTi!T_Ti:rrey.M j' '" 
voor het openen ven de HEfiORY—? i le «s fen nog een santal 
gegevens nodig. H';enne zi jr: »e terug h : j het 
hoofd?rcgrsa«sa. 
s$iisa;isa3aaÄ$aa3ssga?ssssasajfssa»££gass£s£££:ss:*ssji»SrS?1SS»S-"*rT¥-SrS;i*5rSSSe»Sr!f;r 
-REGELBAR?- ^SIBHALEH* sftDDEL* ^OUTPUT -
-IKLEZEH FAR.FILE ^PRINTEN FARAnETERB »OPSLAAN.PARAMETERS DISSEN PAR.FILES * 
•+r?r »RUH ^STOP ? * 
SS^SSSSsSrsSrwSSSSSSSSSSSSSSSss^SSsSSSsSS-rSSrs^SSstSrSSSSSSSSff 
rnr'-.-T^-sn. TSTS 
sijzigen en tonen van tijdpsrexeters. 
4. TEND î 1000. " )= 5D.DD 
1. TSEr!= i.ODO " 3.*TSTART" 0.0000 5.TINTER* 100.D 
2. DT= D.2000 4. •' TEHD= 50.00 
SSr^5£SSSSrS??r£*rSSSSSSSSS$rSSwSxSSSwSSr*SS$™xrS*S£$S*S*SSS$SSsrS£SS*SS$SS*$r#$S£* 
«REOELAARs »SIBHALEN» SnODEL* ^OUTPUT - s 
«INLEZEN PAR.FILE SPRINTEN PARAMETERS ÏOPSLAAM PARAMETERS «BISSEN PAR «FILES * 
*TSIn*=s «RUH sSTB? * s 
ÜDM>RÜH 
BI suist ie feordt gestart. 
Uitvoer KASSIR -• 3D-AUB-S3 !lrl?:21 
TSIri ' 26.TKASR 8.SPMER« 27T8UISFI 17STRAL0 i&.TATHB 
D.D 20.00 Q.DDÜÜ 45.00 14,35 5.445 
5.0 19.90 20.00 43.80 0.0000 5.445 
1D.0 1 ? „90 2D.00 43.00 0.0000 5.445 
15.0 19.90 20.00 42.40 0.0000 5.445 
20.0 19.90 20.00 41.éO 0.0000 5.445 
25.0 19.80 20.00 41.éO 0.0000 5.445 
30.0 19.SO 20.00 41.90 D.DDDD 5.445 
35.0 19.70 20.00 43.40 0.0000 5.445 
40.0 19.70 20.00 44.00 0.0000 5.445 
45.0 19.70 20.00 44.60 0.0000 5.445 
50.0 19.70 20.DD 45.60 D.ODDD 5.445 
SIHULATIETIJD VERSTREKEN! 
MEÄLEHSEH?L 
SIMULATIE VOLTOOID! 
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DRESEL«:?.* *8Ï8NALEN» *SDO£L* ^OUTPUT * 
-IMLEZEN ? AR. = FI LE *? RI HTEM PARAMETERS -DPSLAAH PARAMETERS »MI3BEH PAR„FILES « 
-rzl-':^~~ -RUM rSTO? - s 
CCt:.--C:;:T , MEM,G?,GR1, T£-'GT , V, RE02 
?.:s si lien de ver-ige run set ten ni eus» vergelijken ; in 
er:.-? i er.vors;. Dtsrveor sluiten we de nEnORY-file en geven 
negatieve ui tgangsnussers op. Doh si : j 2 i gsn us zonodig de 
facfcsa i«aarden ve.n de grafieken. vervol cent- willen we tekst 
t-Dver: de eut?ut zetten en de output definieering 
sfsluiten. Tenslotte roepen we cis REGELAAR «et sodus-2 
MEMORY-?!Is sïuitenTJ. 
DOT? 1 = 2s.0ö MINI 15 .OD MAXI * 3D.DO DUT? 2 = 0=0000 mm 15.00 MAX2 = 30.00 DUTP3 = 3 = 000 RINS 15.DD MAX 3 = 3D.D D GUT? 4 = 27,00 mm o.oooo MAX 4 -- 100.0 
DUT? :• = D.DDDD 8IH5 = D.DDDD MAX5 = 1DD.D 
DL' : r b = 17.DG ttlHé O.OODD MAXé s 100.0 
DUTP7 = IS.00 MIN7 D.DDDD MAX7 = 1DD.D 
üUTrt- = .0.0000 RINS 0.0000 MAXS = 0.0000 
OUT? ? = 0.0000 MIN? D.DDDO MAX? = D.DDDD 
0GTP1 < 20.00 ï= ">f- -^A 0 • — - ? ? , w r- ? > 27,20,50 -27,20,-SO 
MINI { 15.00 .' = 
MAXI ( 30.00 y= 
DUTP2 ( 0.0000 >= -2É.DD 
MIH2 ( 15.00 ) = 
SAÄ2 ( 3D.DO ) = 
DUTF 3 ( S.000 S.000 
RIH3 < 15.DD ) = 
MAX3' ( 30.00 ) = 
DUTF 4 ( 27.DO >= 27.00 
MIH4 ( 0.0000 )= 20.00 
MAX4 i 1DD.D 5- SD.9D 
DUTF 5 ( 0.0000 )= -27.00 
Hl « 5 ( D.DDDD > = 20.DD 
FÎAXS ( 100.0 >= 30.00 
DUTPé ( 17.00 )= 17.DD 
ril Né ( 0.0000 'j s: 
MU ( 1DD.0 )-
OUT? 7 ( IS.00 is. 00 
SIN? < D.DDDD ):: ntnnoo 
MAX7 ( 100.0 >* 20.00 
DUTF S • D.DDDD ? = 
HüIDISE TEKST: 
NIEUWE TEKST7J 
TYPE 2REBELB IM: 
<CR> 
DEMONSTRATIE i 
EVALUATIE: 
s££f FILEHAAf»: C'EMO.ME* 
Het prognaKKÛ vraagt ca de file net de opgeslagen nun, die 
venteend coet worden en verstrekt verveLgens gegevens 
even <2ie nun. 
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-AEA-TERB FiESORY-FILE: TSE*I= l.DDO IE TAR T= 0.0000 TP R= 5.000 
T •  _ » •  L h ' : T E T E  R E C O R D :  T B I 5 0 . D D  
OrBEBlAOEH üITSANSEH: 
'•i • .8 « 07 • 17' 0 * —  - t k  « s *  _ .  ;  t  i .  £  I  i  4  
zé.TriAB?: S.ErvEE*: 2 ? T S L: 15r! 17STRAL3 iS.TAÏSB 
-:iR^i^ rTOOH?ARB* T ^VERDER * 
EO*;-? 14=3.5 ,v RUN 
se zij- i-Èngehossen bij de re^eU^r, si jz: gen een 
pc-rkseler, verlêter de receler er; starten de n i euwe 
siauUi-e: 
li.lvERfM D.3DDD )= 3.500 
• < • » rr s *• V' t- £ T £ 
C*£r:C:HSTRATIE! 
30-AU0-S3 11:24:14 
i:2f.TKMBS 15,00 30.00 
2:2=.TKKS" 15.DO 3D.00 
S:8.S?VERS .15.DO 30.00 
i J 07TCÜTC-S 2D.DO 30.00 
5:27T=UIB# 20*00 âO.DD 
6:17£TRALS D.DDDD 100.0 
7:1S.TATF:B 0.0000 •' 20.00 
5 IF: 2Ó.TKASP: 
D.O 20.00 3 é . 7 2 .5 
5. 0 19.90 é 7 23 5 
ID .0 I9.9D 6 7 23 5. « >r •-• • J- * 1- 19.90 é 7 23 5 . 
20 * D 19.90 é 7 235 . 
25. G 19.30 .£ 7 235 . 
30.0 19.SO é 7 23 54. 
35.D 19.70 6 7 2 3 45. 
40. D 19.70 6 7 2 3 5 
45.0 19.70 6 7 2 3 4 5 
50.0 19.70 é 7 2 3 .5 
SISULATIETIJD VERSTREKEN! 
yERLEHBEH?<Ç«> 
SIrrULATIE vOLTOOIDi 
jH"«S«£w:rSSSSS?SS*SwSsSS»SSrffS«:?»wSr*SS™*S?:SSSw*£eSSxe«SSSSSSsSSSRSSSSSS**sSsS*S 
«RE9EL£*R- SSISHALSN* *«QDEL* «OUTPUT « 
*INLEIEM F AR.FILE «PRIKTEN PARAMETERS *DFBLAAM FARAnETERB VISBEK FAR.FILES s 
*TSI?!«=- «RUH «STOP * « 
ïïirïrïsirHîïïïrlfrTS^rtïrïrïtl-ïïrlTrTi-rlfTÏ^ïlfifïï^rïïïHiritïsïîîrHrïr-ïsHTîïHïH 
C0">8TD? 
EIKDE KABBInULATIE i 
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4/-.rvv ^r:2;[20CMvi3 
si ii:25 
2=-ftUS-S3 13:22 
nc_/.;;r;_':7 -
23-JUH-S3 11:33 
J0-£y&-«3 0?:40 
Sü-AUO-si 1D:07 
3n_f.ijg_«Tr. tfjjij 
3D-AU3-Î3 10:42-
L 30-A1&-S3 10:57 
2 .  f i i e s  
Setoor.d worden alle .LST-files. Output van het prooratttsii 
hüst SIRMTA.LST. 
- TE "PIKTEN FILES ZS2XCK> 
Directory D*2:E2QD;.lDi] 
30—;:!J3-S3 li:2é 
«.CSD?* excluded 
Ost st îftër 21-APR-S3 
i'iSÇTS. TÇ:i.?:l 20S. [: 2é-AüB-2-3 14:32 
f;E£RSI02«03 J? 1 la. 29-AUG-S3 lé:57 
EOTINIwEDTii 11 0S-AÜ3-S3 12:11 
ÎAOKFlL.FILr1 i. • 0S-AÜB-S3 i~ i1 * 
SACKUL:^ FIL * 1 i. 0S-AÜ9-S3 •» * 
SLOCKDHTH.FIN fi 2. 31-fiAr-? 
:!DELOOAT.FTN;i 2. 
aiOSöO.FTHfl 2D. 
EiDRES.FTHî.4 
KEESIS2.FTN?.* 
>* OEEF TE WISSEN FILES [S3: &En0.fi£«ïi 
>* SEEF IE WISSEN FILES [S3: <CR> 
>r STOPP EH? _ [ Y/N3_: _Y_ __ : 
Als sten niet stopt, begint het prograena opnieuw. 
>? POr.sÊH VAN ALLE FILES TDEGESTAAH? [Ï/H3 
11127:50 TfitK " .t;AT." ' t&r#:rsated ' 
Aborted via directive or CLI 
oc 
£10?.E32.LE'T'» 
z t n"p"~ : CT : î 
T" 
35. 
r,£ Viï /•??«: h-«rVs 
Hive à Oood Sorniftq 
3D-AU0-S3 11:27 TT5: logged off NAALD»! 
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APPENDIX C 
BRUIKBAARHEID RODEL 
Ir. verbind »et de bruikbaarheid van het «easl »eeten over 
het quasi-etationaire deel enige opmerk ingen gemaakt worden. 
De geldigheid van het quas i-stat i ona i re model is in Cüdink 
ten Cate,i?&3j bekeken voor een serie «et i rigen gedurende de 
nacht, wanneer kortgolvige straling geen rol speelt- De 
invloed van deze zonnestra 1 i .ng is bepaald door het model te 
fitten op een set metingen overdag (30 «aart 192-2). Het 
vaste waarden voor ETA en KRS3 (zie fig. ?.la) kon een goede 
fit verkregen worden (maximale afwijking 0.5 gr.C, zie fig. 
C'-l voor het verloop van de resulterende ka s tempera tuur). 
8. OOu 16.OOu 
Fig. C-l. Gesi«uleerde ( > en gemeten ( 
kas temperatuur <30 waart 1982, Su - 16u). 
net KASSIE is het gedrag van het model vergeleken «et 
metingen over 24 uur in een kas, warvan het kasklimaat op 
gebruikelijke wijze geregeld werd (komkommerteelt, 22- feb. 
1933). In betreffende simulatie werd het kasmodel 
losgekoppeld van de regelaar en de werkelijke geweten/ 
gefilterde buistemperatuur als input gebruikt. ETA en KR3S 
moesten "met de hand" aangepast worden OM een zo qced 
mogelijke fit te krijgen. De waarde 'van KRSS gedurende de 
nacht kan berekend worden. KRSS moet dan immers de 
30 
(stôt i ortô i re> ! nv 1 oeden vir: ve.it i lat i e en verwar» i ng 
comper.s eren om eer: stationaire kastesperatuur te Krijgen. 
Uvsrdag is KR3S kleiner, zo blijkt uit Lud ink ten 
Cats, 1?£3j. Dit is verklaarbaar door het opwarmen van de 
corridors door sonnes tra 1ing, waardoor de warmteafg i ft via 
de gevels verhindert. De beste fit wend verkregen «et de al 
eerder bepaalde ETA en voor KRS£ het verloop als aangegeven 
:n fig. C-2. üe quas!-stat iona ire Kastemperatuur bleek 
ongewenste (i rrealist i sehe) variaties te vertonen <2 :e 
10.64 
19.30U 
Fig. C-2. Terloop KRSS voor 28 februari 1983. 
Pig. C-3- Gesimuleerde( ) en. gemeten ( ) kas temperatuur 
(boven) en zijn quasi-stationaire~cömponent (2 graden 
naar beneden verschoven) m.b.t 28 februari 1983• 
De parameter CKSS dient slechts om de hoge frequenties in de 
inputs i gnalen uit te f i1teren, die bij het filteren van de 
oorspronke1ijke signalen ontstaan zijn. Verkleining van CKSS 
sag daarom geen wezenlijke invloed hebben op het 
model gedrag. Fig. C-4 toont een s i mulat i e onder dezelfde 
omstandigheden als fig. C-i, maar met kleinere CKSS. Hierbij 
blijkt ir. de quas i -stat i ona i re component, en daardoor in de 
kastemperatuur zelf, een ontoelaatbare afwijking te 
ontstaan. CKSS is blijkbaar te groot gekozen, waardoor de 
hoof df reque.nt i es van de ingangssignalen binnen het model ten 
onrechts gefilterd worden. L'en andere mogelijkheid is, dat 
de frequent i esche i d i ng tussen hoogfrequent en 
quasS-stationaire signalen bij een lagere frequentie zou 
moeten liggen. 
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2 5 ° c .  
t S JT\ 
/Ml 
' « ' 
V. I 
15°C 
8. OQu 16.00U 
Fig. C—4. Gesimuleerde ( ) ei 
ksstesiperatuur met kleine CKSS 
; gebeten ( ) 
(30 «aart Ï9S27 3u-16u> 
CONCLUSIE 
Os ges i stuleerde cjuas i-stat i ons ire kastcwperatuur (en 
da a rdoor de fysisch interpret-eerbare kaste*iperatuur) kan een 
afwijk ine van enkele (2-3) draden vertonen ten opzichte van 
de in de kas gemeten waarde. Bovendien kunnen in deze 
qua s i -stat- i ona i re component onjuiste variaties aanwezig 
zijn. Door deze verschijnselen kan men het model niet 
tesawen fset een regelaar in een simulatie gebruiken teneinde 
de regelaar te beoordelen of' de beste instelling te bepalen. 
Immers de regelaar/zijn regelorganen kunnen, bijvoorbeeld 
door een verschil van enkele graden kastewperatuur> ten 
o r. echte : n es n v e r z a d i n i n ^  s t o e s t a n d geraken« We 1 b r u i k b a a r 
is het sittulatieprogramma voor kwalitatief testen, 
b:j voo r b e e1d he t opspo r en va n f o u t e n i n het a 1 gor i t h «e va n 
(onderdelen van) een regelaar. 
APPENDIX E 
EIGENSCHAPPEN SIEHENS 330 MEÉ1- ZN REGELCONFIQÜRATIE 
pi Ç* O + 
Iedere r. inuut wordt de «set-, regel- en registres!—cyclus 
opgestart. De tijdspanne tussen met-er: van een grootheid en 
«tarten van het "bijbehorende" re gel programpa gedraagt 
onceveer 12 s e c o n den. 
~:eetru i s 
E * j het «eten van een fys ische grootheid treedt in het 
algemeen een systematische en een toevallige fout op. Een 
systematische feut ontstaat bijvoorbeeld door het verlopen 
van meetinstrumenten. Kwantiser:ngsfouten door de 
A/D-omzetter en ruisvormige storingen zijn op te vatten als 
toevallige fouten. Omrekening van gedigita 1iseerde signalen 
naar fysische waarden kunnen ook een bijdrage leveren aan 
beide fouten. In de simulatie is slechts rekening gehouden 
met toevallige fouten: meetruis. Uit observatie kon niet 
vastgesteld worden dat de meetruis groter was dan de 
kwantiseringsfout. De «eetru i s werd dan ook aan de 
kwant i ser i ngsf out gelijk gesteld. Uit het mee tt« ere i k en de 
omrekening naar fysisehe waarden kon de «aximale 
ka wa.ntiseringsfout berekend worden. Als meetru i s werd ruis 
met een ~ un i forme verdeling tussen -m ax. kwant.fout en +max. 
kwant.fout gebruikt. De volgende waarden werden bepaald: 
Raamstandmeting:• 
max. kwant.fout 0.03% 
(statische afw. 0-1.5%) 
Temperatuurmeting (thermokoppel): 
«ax. kwant.fout bij: 20 gr.C (Tkas): 0.026 gr.C 
40 gr.C (Tb u i s): 0.03? gr.C 
(statische afw. is ook temperatuurafhankelijk: 
0.5-1.3 gr.C., zie Cv.d. Wel, 19S13 ). 
Looptijden 
Een mengklep in de klimaatkas heeft 60 seconden nodig o ia van 
0% naar 100% open te lopen. De luehtrame.n in dezelfde kas 
hebben een looptijd van ISO seconden. 
Moed i ngswatertemperatuur 
Geobserveerd werd de bui«temperatuur bij volledig geopende 
mengklep als afgeleide van de voed i ngswatertemperatuur. In 
deze temperatuur waren diverse variaties zichtbaar zonder 
duidelijke structuur. Moor de voedingswatertemperatuur werd 
daarom gekozen : 
voor "snelle" variaties: gemiddeld SO gr.C, met sinusvormlge 
variatie., amplitude 0.75 gr.C.-, periode 120 minuten 
of voor "inzakkende" temperatuur tijdens opstoken: 
gemiddeld: 67.5 gr.C., sinus met amplitude 2.5 gr.C, 
periode 600 minuten. 
